














⽉ 22 ⽇閣議決定）の中核であるSociety 5.0のコアコ





空 間とサイバ ー 空 間 を融 合 することにより新 たな 価 値 を
創造し、経済発展と社会的課題の解決を同時に達成し
て、⼈間中⼼の社会を構築することを⽬的としています。

















農業・⾷品分野での Society 5.0実 現の動きは既に




























産業構造の変⾰の下、私は 2013 年から 2018 年までの
5 年間、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議の






























Society 5.0で実現する社会は、IoT（Internet of Things）で
全 て の ⼈ と モ ノ が つ な が り 、様 々 な 知 識 や 情 報 が 共 有 さ れ 、今 ま
でにない新たな価値を⽣み出すことで、これらの課題や困難を克
服します。また、⼈⼯知能（AI）により、必要な情報が必要な時に
提 供されるようになり、ロボットや⾃動 ⾛ ⾏ ⾞などの技 術で、少
⼦⾼齢化、地⽅の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されま
す。社会の変⾰（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を
打 破 し 、希 望 の 持 て る 社 会 、世 代 を 超 え て 互 い に 尊 重 し 合 え る
社会、⼀⼈⼀⼈が快適で活躍できる社会となります。
出 典  内閣府ホーム  >  内閣府の政策  >  科学技術政策  > 
     Society 5.0
創 刊 によせ て
理事⻑ 久間 和⽣
特集 「品種開発」  







































良⾷味、耐病性、⾼温耐性、短稈性 、良 ⽇ 持 ち 性 ．．．、
様 な々特性を備えた、次の時代を⽀える新たな作物
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お⽶の品種」（図8）に まと め て い ま す 。 本 パ ン フレ ット は 農
研 機 構のウェブサイト「プレスリリース・広 報−刊 ⾏ 物の
ご 紹 介 − 品 種 紹 介 パンフレット」からダウンロ ドーできます 。
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さちかおり 10 0 %

































































































































































葉 が ⻩ 化していません。





ズミR 」は葉の⾊が ⻩ ⾊くなっていません。
図3
「びわほなみ」（左）と「ASW」（右）の⼩⻨粉からできたうどん



















レンド 利 ⽤ に 適 する「 ゆ めちから」（北海道農業研究セ



































性の⾼い品 種、特に、需 要が ⾼まっているパン⽤や消
費者の求めるうどん⽤などの品種、また⽣産性を安定化
させるコムギ縞萎縮病※1などに対する抵抗性の⾼い品種














■ コムギ縞萎縮病に強く、中華めん適性   の あ る 関 東・東 海 な ど の 温 暖 地 向 け  ⼩ ⻨ 「 タ マ イ ズ ミ Ｒ 」
 三重県などで栽培されている、多収で中華めん適性
の優れた品種「タマイズミ」を改良し、コムギ縞萎縮抵









■ フランス パンなどに 適 する、  九 州 などの 暖 地 向 け 準 強 ⼒ ⼩ ⻨  「 さ ち か お り」
  フランスパンなどの噛み応えのあるハ ドー系パンに適す
る⼩⻨品種が欲しいとの実需者からの要望に応え、実需
者と連携してフランスパンを実際に焼いて評価する試験
を実施して育成した品種が「さちかおり」です5）。「 さ ち か
おり」は九州地域などで広く普及している「ミナミノカオリ」
よりフランスパンの膨らみが⼤きく、焼き⾊が濃く（図5）、う
■ 多 収 で 製 粉 性 に 優 れ 、もちもちとし た  滑らかなうどんが作れる温暖地⻄部向け  ⼩ ⻨ 「 び わ ほ な み 」
 近畿・中国地域で、⽇本めん⽤の⼩⻨「農林61号」 















粉 はアミロ  ース含 量 が 2 1 % 程 度と低く、もちもちとした⾷
感 の 滑 ら か なうど ん が 作 れ ま す（図4）。滋賀県で奨励品
種に採 ⽤されています。































響を及ぼします。抵 抗 性品 種の育 成が最も効果的な対 応 策となっています。
※2 穂発芽 収穫前の穂に実った種⼦から芽が出ることです。収穫前の降⾬な
どの気象条件により発⽣し、発⽣すると収穫量が低下し、⼩⻨の品質も低下
します。対 策として、降 ⾬ 期の前に収 穫できる品 種や休 眠 性 が 強く吸 ⽔して
も発芽しにくい品種の育種が⾏われています。
※3 ミリン グ スコア  製 粉 歩 留と灰 分の値から良い粉がどれほどとれるかを補









R」 – 「タマイズミ」の⻑所はそのまま、⽋点改良で⽣産拡⼤ – 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics
/075374.html （参照 2019-5）
４）農研機構プレスリリー ス（2019-3-5） 多収の温暖地⻄部向け⽇本めん⽤ ⼩ ⻨「 び
わほなみ」 – 製粉性に優れ、もちもちとした滑らかなうどんが作れる – 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc
/129077.html （参照 2019-5）
５）農研機構プレスリリー ス（2018-7-6）  フランスパン加 ⼯ 適 性 に優 れた暖 地・温 暖
地向け準強⼒⼩⻨新品種「さちかおり」    
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc
/081542.html （参照 2019-5）
６）農研機構プレスリリー ス（2018-8-17） コムギのゲノム配列解読を達成 – コムギの
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「さちかおり」と「ミナミノカオリ」の⼩⻨粉および加⼯し
たフランスパンの成分の⽐較























さちかおり 10 0 %
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もち性⼤⻨のβ-グルカン含量表1
国内産のもち性⼤⻨品種の作付け推移図１




























系統名 柔らかさ+：柔らかい ／ ­：硬 い
粘り
























































■ 健康機能性に優れる⼤⻨β-グルカンと  炊飯⻨の⾷味に優れるもち性⼤⻨
 「機能性を持つ農林⽔産物・⾷品開発プロジェクト」







べ ること が で きるという 評 価 が 得 ら れ て い ま す 。 ⼤ ⻨ のβ -
グルカンは⽔溶性⾷物繊維で以前から健康機能性に関
わる 研 究 結 果 が ありました 。
 ⼀ 般的にもち性品種はうるち性品種よりβ-グルカン含
量が⾼くて炊飯⻨の⾷味試験では粘りと柔らかさに優れ
ています。後 述する「キラリモチ」4）や「 は ねうまもち」5）
の品種の育成報告では、うるち品種と⽐較した結果が掲
載され ていますが 、この 技 術 報 告 では 遺 伝 的 背 景 のそろっ
た準同質遺伝⼦系統を⽤いた試験で、もち性になるとβ-
グ ル カン 含 量 が ⾼ くなり（表1）、炊飯⻨の⾷味試験では
粘 りと 柔 ら か さ の 評 点 に 優 れ る（表2）ことを ⺬ しまし た 。
■ はじめ に
 ⼤⻨は⽇本では⼤⻨ご飯、味噌、⻨茶、焼酎、ビー
ルといった多くの⾷ 品や飲 料に加⼯ 利⽤される重 要な作




























































■ もち性に関わる遺伝⼦を⽤いた  判別技術とその利⽤
 もち性 品 種 が 「 売 れる」ようになると、その 価 値 を 担 保
するための技術が必要になります。もち性ではデンプン中
の アミロ ー スを ⽋くか 、うるち 性と⽐ 較してアミロ ー ス が 著
しく減 少しています。このアミロースを合 成 する酵 素 である
GBSSI（Waxyタンパク質） の遺伝⼦領域に変異が起き
て 、もち 性 の 遺 伝 ⼦ 型 になります 。もち 性 遺 伝 ⼦ はwaxy
遺伝⼦（遺伝⼦記号はwax）とも 呼 ば れ て い ま す 。こ の
遺伝⼦領域の変異を特定しDNAマーカーが開発されて
おり、遺 伝 ⼦ 型を基にしたカタログ 化を⾏っています7）。
つまりもち性 品 種 をもち性 の 原 因となるwaxy遺伝⼦の
















































（図3）。これらの⼤ ⻨ 粉を利 ⽤してうるち性の「ビューファ
































す 。こ う し た 新 た な 切 り ⼝ で の 研 究 が 求 め ら れ る で し ょ う 。
（次世代作物開発研究センタ  ー 企画管理部）
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■ 健康機能性に優れる⼤⻨β-グルカンと  炊飯⻨の⾷味に優れるもち性⼤⻨
 「機能性を持つ農林⽔産物・⾷品開発プロジェクト」







べ ること が で きるという 評 価 が 得 ら れ て い ま す 。 ⼤ ⻨ のβ -
グルカンは⽔溶性⾷物繊維で以前から健康機能性に関
わる 研 究 結 果 が ありました 。
 ⼀ 般的にもち性品種はうるち性品種よりβ-グルカン含
量が⾼くて炊飯⻨の⾷味試験では粘りと柔らかさに優れ
ています。後 述する「キラリモチ」4）や「 は ねうまもち」5）
の品種の育成報告では、うるち品種と⽐較した結果が掲
載され ていますが 、この 技 術 報 告 では 遺 伝 的 背 景 のそろっ
た準同質遺伝⼦系統を⽤いた試験で、もち性になるとβ-
グ ル カン 含 量 が ⾼ くなり（表1）、炊飯⻨の⾷味試験では
粘 りと 柔 ら か さ の 評 点 に 優 れ る（表2）ことを ⺬ しまし た 。
■ はじめ に
 ⼤⻨は⽇本では⼤⻨ご飯、味噌、⻨茶、焼酎、ビー
ルといった多くの⾷ 品や飲 料に加⼯ 利⽤される重 要な作




























































■ もち性に関わる遺伝⼦を⽤いた  判別技術とその利⽤
 もち性 品 種 が 「 売 れる」ようになると、その 価 値 を 担 保
するための技術が必要になります。もち性ではデンプン中
の アミロ ー スを ⽋くか 、うるち 性と⽐ 較してアミロ ー ス が 著
しく減 少しています。このアミロースを合 成 する酵 素 である
GBSSI（Waxyタンパク質） の遺伝⼦領域に変異が起き
て 、もち 性 の 遺 伝 ⼦ 型 になります 。もち 性 遺 伝 ⼦ はwaxy
遺伝⼦（遺伝⼦記号はwax）とも 呼 ば れ て い ま す 。こ の
遺伝⼦領域の変異を特定しDNAマーカーが開発されて
おり、遺 伝 ⼦ 型を基にしたカタログ 化を⾏っています7）。
つまりもち性 品 種 をもち性 の 原 因となるwaxy遺伝⼦の
















































（図3）。これらの⼤ ⻨ 粉を利 ⽤してうるち性の「ビューファ
































す 。こ う し た 新 た な 切 り ⼝ で の 研 究 が 求 め ら れ る で し ょ う 。
（次世代作物開発研究センタ  ー 企画管理部）
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現地試験の実施 パ ン フ の 作 成・配 布 現地検討会（愛知）
























DNAマーカ ※ー1で選 抜できることが 報 告されています2）。
莢がはじけにくければ多少収穫時期が遅れても裂莢によ
る損失の低減が期待できます。
 そこで 私 たちはこのマ ー カ  ーを 利 ⽤して、 戻し交 配※2
により難裂莢性を主要な品種に付与した難裂莢性品種










た特 性も元 の 品 種とほとんど同じとなります 。（図3）に「 フ
クユタカA 1 号 」と元 の 品 種 の 「フクユタカ」 の ⽣ 育 中の



















































混 乱を避 けることが できます。この 銘 柄 設 定 で 役 ⽴ったの
が、先ほどのスキームで得られた多数の実需者評価の結
果です。認知度が向上して主要な実需者の事前の了解が
得られ ていたために、同 ⼀ 銘 柄 の 設 定 が スム  ーズに進 む



















てもらうスキ ー ムを 構 築しました（図5）。このスキームを構















のと⽐ べてください 」とお 願 いしました。こうすることでよ
り多くの実需者に加⼯試験に取り組んでもらい、認知度
注—
※1 DNAマーカー 花の⾊や病害抵 抗 性などの⽬的 形 質の遺 伝 ⼦またはその
近くにあり、選 抜 の ⽬ 印 に な る D N A 配 列 のこと 。
※2 戻し交配 交配で作った雑種やその後代に、⽚⽅の交配親のみを再交配す
ること。再交配を繰り返すことで、⽬的遺伝⼦以外がくり返し交配した親品種






２）Funatsuki H. et al. （2006） Simple sequence repeat markers linked 
to a major QTL controling pod shattering in soybean. Plant Breed., 
125, 195-197.
３）⽻⿅牧太ら（2016） 難裂莢性を導⼈した⼤⾖新品種「サチユタカA1号」の育




























⼤ きく貢 献 で きることを 期 待 して い ます 。
（次世代作物開発研究センタ  ー 畑作物研究領域）
さや れ っ きょう
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⼤ きく貢 献 で きることを 期 待 して い ます 。
（次世代作物開発研究センタ  ー 畑作物研究領域）
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 品種開発 特集  品種開発 特集⼤⾖の難裂莢性品種群
農研機構育成品種と「やぶきた」のケルセチン含有量





















































































































作⽤を有するエピガロカテキン3-O-（3-O- メチル ）ガレ ー
ト（EGCG3 Me）の発⾒とその品種間差異の解明2）（図2）、

























































そこで 、 活 性 の ⾼ いアントシアニンをより多く含 有し、
茶葉や樹姿などが機械化に適した⽇本の緑茶⽤品種に






































 ポリフェノー ルの ⼀ 種であるストリクチニンは、メチル 化
カテキンとは異なる作⽤機序でのアレルギー抑制効果9）



























を 控 える ⼈ も 多 いことから、 低 カフェイン 茶 や カフェイン
レス茶のニーズは⾼く、脱カフェイン処理を⾏った茶も
市販されるようになりました。現在、農研機構ではカフェ
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tea leaves inhibit multiple protein kinases in mast cels, J. 
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9）Hirofumi Tachibana et al. （2001） Identiﬁcation of an inhibitor for 
interleukin 4-induced e germline transcription and antigen-speciﬁc 
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phagocytosis can be blocked by catalase and an inhibitor of 
transient receptor potential melastatin 2 （TRPM2）．
Cytotechnology.66（4）, p.561-566.
12）Manami Monobe et al. （2015） Quercetin Glycosides-rich Tea 
Cultivars （Camelia sinensisL.） in Japan.Food Sci. Technol. Res.,21
（3）, p.333-340.
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茶における機能性成分育種
根⾓ 厚司
 品種開発 特集  品種開発 特集茶の機能性成分育種
農研機構育成品種と「やぶきた」のケルセチン含有量
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恋みのり ︵⼩︶さちのか ︵⼩︶お いCベ リ  ー︵⼩︶とちおとめ ︵⼩︶さがほのか ︵中︶とよのか ︵⼤︶福岡
S６号 ︵⼤︶














































































































































か」、「さがほのか」よりも4∼4 4 % 多 収 で す 。また、果
実の揃いに優れ、商品果率も⾼くなります（表2）。イチゴ
の販売価格は年内から3⽉上旬までが⾼い傾向にありま
す。そのため、2⽉末までの早 期 収 量が多ければ、⾼い































と⽐ 較して4 ∼ 6 6ポイント⾼くなりました。そのうち、「 恋
みのり」の総合評価は「あまおう」に次いで⾼く、特に
果実の艶、⼤きさ、酸度、傷みの少なさ、萎れ程度（鮮度）




































時においても、輸 送に伴う傷みの発 ⽣が 少なく⽇持ち性
が良いことが 確 認されています3）。








5 0 h a 栽 培されており、さらなる普 及 が 期 待されています。
 なお、種苗は⺠間種苗会社より購⼊可能であり、農
研機構ウェブサイトの「農研機構育成品種の種苗⼊⼿
















（九州沖縄農業研究センタ  ー 園芸研究領域）
⽤語解説—




※2 うどんこ病  Sphaerotheca humuli と い う ⽷ 状 菌（ カ ビ ）に よ っ て 起 こ る 病 気 で
す 。2 0 ℃ 前 後 で 発 ⽣ が 多 くな り 、葉・葉 柄・果 梗・つ ぼ み・果 実 に 発 ⽣ し ま す 。病 気
にかかった株は枯 死することは少ないですが 、果 実に発 ⽣すると商 品 価 値がな
く な る た め 、出 荷 す る こ と が で き ず 減 収 要 因 と な り ま す 。




苗 不 ⾜によりイチゴ ⽣ 産を不 安 定 化する要 因にもなっています。 




こともあり、苗 不 ⾜によりイチゴ ⽣ 産を不 安 定 化する要 因にもなっています。
参考⽂献—
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2）Jiang Y., T.Shina, N.Nakamura and A. Nakahara. 2001.Electrical 
Conductivity Evaluation of Postharvest Strawberry Damage. 
J.Food.Sci.66(9):1392-1395.
3）遠藤（⾶川）みのり．イチゴ新品種「恋みのり」の挑戦．九州経済調査⽉報, 2018
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実の揃いに優れ、商品果率も⾼くなります（表2）。イチゴ
の販売価格は年内から3⽉上旬までが⾼い傾向にありま
す。そのため、2⽉末までの早 期 収 量が多ければ、⾼い































と⽐ 較して4 ∼ 6 6ポイント⾼くなりました。そのうち、「 恋
みのり」の総合評価は「あまおう」に次いで⾼く、特に
果実の艶、⼤きさ、酸度、傷みの少なさ、萎れ程度（鮮度）




































時においても、輸 送に伴う傷みの発 ⽣が 少なく⽇持ち性
が良いことが 確 認されています3）。








5 0 h a 栽 培されており、さらなる普 及 が 期 待されています。
 なお、種苗は⺠間種苗会社より購⼊可能であり、農
研機構ウェブサイトの「農研機構育成品種の種苗⼊⼿
















（九州沖縄農業研究センタ  ー 園芸研究領域）
⽤語解説—




※2 うどんこ病  Sphaerotheca humuli と い う ⽷ 状 菌（ カ ビ ）に よ っ て 起 こ る 病 気 で
す 。2 0 ℃ 前 後 で 発 ⽣ が 多 くな り 、葉・葉 柄・果 梗・つ ぼ み・果 実 に 発 ⽣ し ま す 。病 気
にかかった株は枯 死することは少ないですが 、果 実に発 ⽣すると商 品 価 値がな
く な る た め 、出 荷 す る こ と が で き ず 減 収 要 因 と な り ま す 。




苗 不 ⾜によりイチゴ ⽣ 産を不 安 定 化する要 因にもなっています。 




こともあり、苗 不 ⾜によりイチゴ ⽣ 産を不 安 定 化する要 因にもなっています。
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  カ ー ネ ー ション は 、 キク 、 バ ラとならぶ 切 り 花 の 3 ⼤ 品
⽬のひとつで、花き産業において世界的に重要な切り花










による国 内 産 シェアの 回 復 を⽬ 指して、⽇ 本 オリジナル
品種の開発に取り組んでいます。これまでに、⽣産者か
ら消費者に届くまでの⽇数が短いという国内産の利点を
活 か すことが で きる⽇ 持 ちに 優 れ る 品 種 「ミラクル ル ー














「 カ ー ネア イノウ 1 号 」 は 他 の 3 品 種と⽐ べ て⽇ 持 ち が ⻑
くなりました。「カーネアイノウ1号」と⼀般品種との⽇持
ち性の違いは「農研機構おすすめ動画 ⽇持ちの良い










良 ⽇ 持 ち 性 品 種「 ミラクル ル ー ジュ 」と「 ミラクル シンフォ




  な お 、「 ミ ラ ク ル ル ー ジ ュ 」、「 ミ ラ ク ル シ ン フ ォ ニ ー 」








































因 で あると考 え て います 。
 今後、さらに普及させるためには、「カーネアイノウ1号」
のもうひとつの 特 徴 である⽇持ち性 の良さをアピールして
いくことが重要であると思います。市場関係者には、「ド























※ カ ー ネ ー ション 萎 凋 細 菌 病（ いちょうさいきん びょう）
  ⾼温が続く夏季に多発する⼟壌伝染性の病害で、発病してしまうと病気を抑
  える有効な農薬が無いことから、⽇本におけるカーネーション栽培上最も重
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原 動 ⼒となりました 。
 また、それまで解析が⾮常に困難であった、複数の遺伝⼦
が複 雑に関与して発現する 量的形 質 について、⽮野は当時
世界的に研究が開始されたばかりの量的遺伝⼦座（QTL）解
析に着⽬し、イネの⽇⻑反応性を制御するHd1というQ T Lを捉
えることに 成 功し、続 けてこの 遺 伝 ⼦ の 単 離 にも成 功しました 。
⽇⻑反応性は、イネの栽培適地や収穫時期の決定など農業上
重要な形質である出穂期の早晩性に関わります。その後もさら









る遺 伝 ⼦の発 ⾒や、イネの主 要 病 害であるいもち病をほ場 条 件
で 発 病 開 始 を遅らせたり病 害 の 進 ⾏ を抑えたりする ほ 場 抵 抗
性遺伝⼦ の発⾒にも携わりました。ほ場抵抗性遺伝⼦は、
病原性変異菌の発⽣による病害抵抗性の崩壊を防ぎ、安定的




⽤されています。イネゲノム情 報と遺 伝 ⼦ 群の解 析を併せた基
礎研究を、育種における実⽤化に渡せるまでに発展させたこと、
この植物に関する基礎科学の発展と⾷料の安定⽣産に広く貢






品 種 開 発における遺 伝 資 源の役 割とは
加藤 浩
農研機構技報
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遺 伝 資 源 センターに来る前はイネの育種を30年余りして
いました。中でも特に⼒を⼊れていたのは飼料 ⽶やイネ







なるものが 求 められました。家 畜 が ⾷ べるのは 、⽞ ⽶ や 籾
だったり、茎 葉 を含 むイネの 地 上 部 全 体 だったりします。
そのため育成の⽬標は、⼈が⾷べるコメでは良⾷味である
のに対して、籾や⽞ ⽶の多 収 性や⾼ 消 化 性、⾼タンパク
含量、地上部全体の多収等です。驚いたのは、⽞⽶品質
は悪い⽅が良いとされていることで、それにより飼料⽶が





































紫⿊⽶「朝紫」 ⻑粒「夢⼗⾊」 も ち「 マ ン ゲ ツ モ チ 」 「⽇本晴」 ⼤ 粒「 オ オ チ カ ラ 」






カリ」ですが 、通 常 の 栽 培 ⽅ 法 で 9 0 ㎝ を超 えることはあり
ま せ ん 。 W C S  ⽤ の 「 リ ー フ ス タ ー 」、「 た ち す が た 」、「 た
ちあやか」では、それらの稈⻑は通常の栽培で110∼120
㎝もあります。これにより地 上 部 全 体の多 収を達 成してい
ます 。しかも、 倒 れ やすい「コシヒカリ」とは 異 なり、 多 肥




るためのイネの育 種という⾯からだけ⾒ れば 不 要です。こ
のような形質を持つ品種でも国際稲研究所や韓国等の海









（ 遺 伝 資 源センタ  ー⻑ ）
イネの染⾊体（12本）上の遺伝⼦の位置
もち
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バ ンクと 連 携 して 管 理 してい ます 。
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